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Keberadaan ruangan kelas sangat diperlukan untuk menyokong berjalannya proses 
perkuliahan. Di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga misalnya, terdapat 
sistem peminjaman yang tergolong masih konvensional dalam pengaturan peminjaman 
ruang kelas, dimana mahasiswa/dosen harus datang menemui operator dan menentukan 
jadwal peminjaman. Untuk itulah diperlukan sebuah sistem peminjaman ruangan kelas 
yang dapat mengatur supaya peminjaman ruang kelas sesuai jadwal yang sudah 
ditetapkan sebelumnya dengan otentikasi dari peminjamnya. Sistem tersebut diharapkan 
juga mampu untuk mengurangi kelalaian dari peminjam. 
Pada perancangan sistem ini terdiri dari tiga prosedur utama yaitu, prosedur 
pemakaian ruang, prosedur pembatalan pemesanan, dan prosedur pemesanan ruang. 
Pada prosedur pemesanan ruang digunakan untuk melakukan proses pemasukkan data 
ke dalam tabel_pemesanan pada database. Pemesanan dilengkapi dengan pemilihan dari 
fasilitas-fasilitas elektrik yang dapat digunakan di ruangan tersebut. Pada prosedur 
pembatalan pemesanan digunakan untuk melakukan proses penghapusan data dari 
tabel_pemesanan pada database. Pada prosedur pemakaian ruang digunakan untuk 
melakukan proses pemakaian ruang yang sudah dipesan dengan mencocokan waktu real 
dengan database serta mengatur kunci pada pintu. Diperlukan otentifikasi RFID dalam 
melakukan ketiga prosedur tersebut. 
Dalam proses pengujian, pemesanan dan pembatalan ruangan harus dilakukan 
dengan GUI pada aplikasi desktop di komputer dengan menggunakan otentifikasi RFID. 
AC/kipas, penguat suara, dan LCD, yang merupakan fasilitas-fasilitas elektrik yang 
terdapat pada ruangan, akan menyala sesuai data pada database pada tabel_pemesanan. 
Sementara data akan dimasukkan ke dalam database saat prosedur pemesanan ruang 
dieksekusi. Sistem mampu membuka kunci selama 1 menit disertai terhubungnya listrik 
pada ruangan, hanya jika listrik ruangan belum menyala, apabila data jam dan tanggal 






The existence of  classroom is a must in supporting university’s process. In Satya 
Wacana Christian University (SWCU) Salatiga for example, they have a conventional 
system of using a classroom which students/lecturers have to visit operator and arrange 
the schedule. For that reason, there must be a system of using a classroom which can 
arrange the schedule by authentication from the user. It is hoped that system are also 
capable of decreasing user error. 
On system design, there are three main procedure, using classroom procedure, cancel 
procedure, and schedule procedure. Schedule procedure is used for adding data record to 
tabel_pemesanan on database. Schedule are provided with electric facilities option which can be 
used at that room. Cancel procedure is used for delete data record from tabel_pemesanan on 
database. Using classroom procedure is used for using room that have already scheduled by 
comparing real time with database and also used for locking the door. RFID authentication is 
needed for all procedure. 
On testing process, schedule and cancel room have to be done via GUI at desktop 
application in computer by using RFID authentication. AC/Fan, Microphone, and LCD, which 
are electric facilities, will turn on according to data record on database at tabel_pemesanan. 
Meanwhile, data will be recorded to database when using room procedure is executed. System 
can unlock the door for 1 minute followed by connecting electricity at the room, only if 
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